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    開催日時           レポート内容                参加者 
第１回 2008年４月19日    孤立している中学校男子生徒の1年半           ８名 
    16：00～18：00 
第２回 2008年５月24日      万引きを繰り返す児童への対応             ７名 
    16：00～18：00 
第３回 2008年６月28日    知的な遅れのある児童への対応と校内連携       ８名 
    16：00～18：30  
第４回 2008年８月２日    中国籍の男子の登校しぶり              ７名 
16：00～18：00 
第５回 2008年10月25日    生活困窮家庭の母親との面接             ８名 
    15：30～17：30 
第６回 2008年11月29日    新米巡回指導員が学校で果たすべき役割        ８名 
    15：30～17：30 
第７回 2008年12月20日    落ち着きのない児童への対応と担任との協同      ７名 
    15：00～17：00 
第８回 2009年１月24日    情緒不安定の母親への支援のための連携        ７名 
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